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Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel Current Ratio (CR), Debt To Total
Asset Ratio (DTAR), Total Asset Turn Over (TATO), dan Return On Asset (ROA) terhadap
harga saham. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria:
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 – 2011 yang mengeluarkan
laporan keuangan tiga tahun berturut-turut, perusahaan manufaktur yang selama periode
penelitian tidak di delist, perusahaan tidak membukukan net income negatif selama periode
pengamatan, perusahaan memiliki semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Diperoleh
jumlah sampel sebanyak 94 perusahaan dari 143 perusahaan selama periode pengamatan 3 tahun
pada sektor manufaktur. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda
dan uji hipotesis menggunakan uji F secara serempak dan uji t secara parsial. Dari hasil analisis
menunjukkan bahwa variabel CR, DTAR, TATO dan ROA secara serempak berpengaruh
signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tingkat
signifikansi 0,000 < 5%. Dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,356, artinya 35,6% variasi dari
harga saham bisa dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen (CR, DTAR, TATO,
ROA) dan sisanya 64,4% (100% - 35,6% = 64,4%) dijelaskan variabel lain. Kemudian yang
berpengaruh secara parsial adalah variabel ROA. CR dan DTAR bernilai positif tetapi tidak
signifikan, TATO bernilai negatif tetapi tidak signifikan dan ROA bernilai positif signifikan.
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